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Že	v	50.	le	tih	prejš	nje	ga	sto	let	ja	se	je	po	ja	vi	la	ideja re gio nal-

























































































































































Ta­be­la­1.­­Re gio nal ni za ple ti po ILP po Wi ber din ku.
Raz	red	I Ni	reak	ci	je.
Raz	red	II Blag	eri	tem/edem.
Raz	red		III Eri	tem/edem	z	za	čet	ni	mi	me	hur	ji.
Raz	red	IV Ob	sež	na	epi	der	mo	li	za	s	poš	kod	bo	glo	bo	kih	tkiv,	ki	
pov	zro	ča	funk	cij	ske	mot	nje.	Gro	ze	či	ali	izra	že	ni	ute-
snitveni	sin	drom.
Raz	red	V Tako	hude	spre	mem	be,	da	je	po	treb	na	am	pu	ta	ci	ja.
Blag	eri	tem	in	edem	s	to	plej	šim	udom	(gra	dus	I	in	II)	vi	di	mo	
pri	70	%	bol	ni	kov.	Pri	15	do	30	%	opa	ža	mo	huj	šo	reak	ci	jo	
(raz	red	III	in	IV).	Reak	ci	jo,	ki	bi	zah	te	va	la	fas	cio	to	mi	jo	ali	
celo	am	pu	ta	ci	jo,	pa	vi	di	mo	zelo	red	ko	(manj	kot	5	%).	Bla	ga	
ne	vro	pa	ti	ja	v	ob	li	ki	bo	le	či	ne	in	pa	ra	ste	zij	se	po	ja	vi	pri	25	do	
40	%	bol	ni	kov	po	2	do	3	ted	nih	in	v	ve	či	ni	pri	me	rov	spon-
ta	no	iz	gi	ne	v	ne	kaj	me	secih.	Žil	ni	za	ple	ti	po	ILP	so	red	ki	na	
ar	te	ri	jah	(do	2	%	trom	boz	na	me	stu	ar	te	rio	to	mi	je)	in	ne	ko	li	ko	
po	go	stej	ši	na	ve	nah	(do	10	%	glo	bo	ke	ven	ske	trom	bo	ze).
Si	stem	ski	poo	pe	ra	tiv	ni	za	ple	ti	so	ve	či	no	ma	po	sle	di	ca	uha	ja-
nja	ci	to	sta	ti	ka	v	si	stem	ski	krv	ni	ob	tok	in	se	v	pr	vih	dneh	po	
ope	ra	ci	ji	lah	ko	ka	že	jo	s	sla	bost	jo	in	bru	ha	njem,	po	10	do14	
dneh	pa	z	bla	go	za	vo	ro	kost	ne	ga	moz	ga	(lev	ko	pe	ni	ja).	V	pr	vih	
dneh	skr	bi	mo	za	za	dost	ne	diu	re	ze	in	hkra	ti	kon	tro	li	ra	mo	rav-
ni	mio	glo	bi	na	in	krea	tin	ske	ki	na	ze,	ki	se	na	vad	no	nor	ma	lizira-
jo	v	ne	kaj	dneh.	Po	se	ben	prob	lem	pred	stav	lja	upo	ra	ba	TNF	
pri	ILP,	saj	to	zdra	vi	lo	v	far	ma	ko	loš	kih	od	mer	kih	pov	zro	ča	
kar	dio	ge	ni	šok	in	ga	zato	si	stem	sko	ne	mo	re	mo	upo	rab	lja	ti.	
Po	goj	za	upo	ra	bo	TNF	med	ILP	je	zato	izo	top	no	mer	je	nje	
uha	ja	nja	med	po	se	gom,	ki	ne	sme	biti	več	je	od	ne	kaj	od-
stot	kov.	TNF	lah	ko	si	cer	po	leg	šo	kov	ne	ga	sta	nja,	po	dob	ne	ga	
ti	ste	mu	pri	sep	si,	pov	zro	či	tudi	lev	ko	pe	ni	jo,	trom	bo	ci	to	pe	ni-
jo,	koa	gu	la	cij	ske	mot	nje	in	pre	hod	no	he	pa	to	tok	sič	nost.
Re	zul	ta	ti	zdrav	lje	nja
Te	ra	pevt	ski	uči	nek	ILP	se	po	po	se	gu	po	ka	že	po	stop	no	in	je	
mak	si	ma	len	med	30.	in	60.	dnem.	Po	pol	ni	od	go	vor,	pri	ka	te-
rem	iz	gi	ne	ves	tu	mor,	lah	ko	pri	bol	ni	kih	z	za	sev	ki	me	la	no	ma	
pri	ča	ku	je	mo	v	50	do	70	%,	del	ni	od	go	vor,	pri	ka	te	rem	iz	gi	ne	
več	kot	po	lo	vi	ca	za	sev	kov,	pa	še	pri	na	dalj	njih	20	%	bol	ni	kov.	
Pri	bol	ni	kih	s	sar	ko	mi	je	ILP	samo	z	mel	fa	la	nom	bis	tve	no	
manj	us	pe	šna	(po	pol	ni	od	go	vor	v	manj	kot	30	%),	ven	dar	pa	
do	da	tek	TNF	moč	no	po	ve	ča	po	pol	ni	in	del	ni	od	go	vor	(do		
70	%),	kar	omo	go	či	ope	ra	ci	jo	z	ohra	ni	tvi	jo	uda	pri	sko	raj		
80	%	bol	ni	kov,	pri	ka	te	rih	bi	bila	si	cer	po	treb	na	am	pu	ta	ci	ja.
Pri	sko	raj	po	lo	vi	ci	bol	ni	kih	z	me	la	no	mom,	pri	ka	te	rih	pri	de	
do	po	pol	ne	ga	od	go	vo	ra	na	ILP,	lah	ko	po	leg	lo	ko	re	gio	nal	ne	
kon	tro	le	pri	ča	ku	je	mo	tudi	dol	go	pre	ži	vet	je.	Tako	je	ve	li	ka	
av	stral	ska	štu	di	ja	po	ka	za	la,	da	je	bila	po	lo	vi	ca	bol	ni	kov	s	
po	pol	nim	od	go	vo	rom	po	20	le	tih	še	ži	va.
Pri	bol	ni	kih	s	sar	ko	mi	je	po	ILP	ved	no	po	treb	na	še	ope	ra	tiv-
na	od	stra	ni	tev	tu	mor	ja.	Na	vad	no	jo	opra	vi	mo	2	me	se	ca	po	
ILP.	Pri	tem	lah	ko	opra	vi	mo	samo	mar	gi	nal	no	eks	ci	zi	jo	sko	zi	
psev	do	kap	su	lo	ali	reak	tiv	no	ob	moč	je,	vča	sih	pa	na	ne	ka	te-
rih	vi	tal	nih	struk	tu	rah	(živ	ci,	ži	le)	celo	in	tra	le	zij	sko	eks	ci	zi	jo	
(t.	i.	im	pro	ved	mar	gins	–	v	robu	eks	ci	zi	je	je	samo	ne	vi	ta	len,	
ne	kro	ti	čen	tu	mor).	Pri	na	čr	to	va	nju	tak	šne	ope	ra	ci	je	nam	je	v	
ve	li	ko	po	moč	MR	tu	mor	ja,	ki	jo	opra	vi	mo	tik	pred	po	se	gom	
in	na	ka	te	ri	lah	ko	na	tanč	no	oce	ni	mo	pri	sot	nost	ne	kroz.	S	
tak	šnim	pri	sto	pom	lah	ko	okon	či	no	ohra	ni	mo	pri	več	kot	80	
%	bol	ni	kov,	pri	ka	te	rih	bi	bila	si	cer	za	do	se	go	lo	kal	ne	kon	tro	le	
po	treb	na	am	pu	ta	ci	ja.
Opom	ba:
Za	upo	ra	bo	TNF	med	ILP	je	po	treb	na	po	seb	na	akre	di	ta	ci	ja	brez	
ka	te	re	TNF-ja	ni	mož	no	ku	pi	ti.	On	ko	loš	ki	in	šti	tut	je	ena	iz	med	
red	kih	us	ta	nov,	ki	ima	ome	nje	no	akre	di	ta	ci	jo.	Pri	do	bi	li	smo	jo	
maja	2010	po	us	pe	šno	oprav	lje	nem	zu	na	njem	pre	ver	ja	nju.	
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